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ABSTRAK
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui cara penanganan kasus papilloma dengan menggunakan metode kauterisasi pada gajah
sumatera (Elephas maximus sumateranus) di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung.
Anastesi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kombinasi ketamin 100 mg/ml dengan xylazin 100 mg/ml. Penanganan
papilloma  dilakukan dengan menggunakan metode kauterisasi dengan menggunakan logam yang telah dipanaskan terlebih dahulu.
Pembedahan ini menunjukkan bahwa proses penyembuhan luka penanganan paplloma dengan metode kauterisasi berjalan dengan
baik, hal ini dapat dilihat dari proses granulasi dan epitelisasi yang cepat. Hasil dari pembedahan yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa metode kauterisasi efektif digunakan untuk pembedahan papilloma.
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